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Résumé en anglais
Écrit par trois des meilleurs historiens hongrois, le second tome de cette
Histoire de la Hongrie médiévale montre comment s'est constituée l'identité
hongroise dans les deux derniers siècles du Moyen Âge. Le royaume s'intègre
alors dans la chrétienté latine et il connaît un développement rapide de la
culture écrite. Ce livre est essentiel pour comprendre l'histoire de l'Europe du
Centre-Est.
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